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Histoire des minorités aux États-Unis : débats
historiographiques et controverses politiques
1 LES séances du séminaire ont été majoritairement consacrées à l’histoire du mouvement
pour les droits civiques aux États-Unis. L’objectif était d’interroger systématiquement
les frontières du mouvement.
2 Les frontières chronologiques d’abord,  en élargissant le moment central  des années
1950-1960 pour inclure la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. C’est
que les protestations et les demandes d’égalité ne cessèrent pas dès lors que les droits
acquis au lendemain de la guerre de Sécession furent remis en cause par la ségrégation
et le disenfranchisement. On peut alors parler d’un siècle de droits civiques, sans pour
autant nier la spécificité de la décennie 1955-1965, caractérisée par l’organisation et
l’intensification  du  mouvement,  grâce  à  de  nouvelles  ressources  exogènes  et
endogènes.
3 Les frontières spatiales ensuite, puisque le mouvement n’a pas été limité au Sud des
États-Unis, terrain d’enquête historique classique sur le sujet. Depuis quelques années,
les  historiens  s’intéressent  au  Nord  du  pays,  et  même  au  reste  du  monde,  afin
d’articuler  le  mouvement  à  l’anticolonialisme  des  Empires  européens  en
décomposition. De telle sorte que le Sud se trouve enchâssé dans un ensemble global où
de multiples points radiants peuvent être repérés, dans et en dehors des États-Unis.
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Cette perspective large pose les jalons d’une nouvelle histoire des droits civiques qui
sera poursuivie dans les années à venir.
 
Publications
« À  quoi  sert  l’histoire  aujourd’hui »,  dans  À  quoi  sert  l’histoire  aujourd’hui,  sous  la  dir.
d’Emmanuel Laurentin, Paris, Bayard, 2010.
« Lincoln chef de guerre », L’Histoire, février 2011.
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